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PRE MONOKINI'S TE OOSTENDE IN 1858 
Uil het. Handelsblad van Antwerpen. 
Oostende, 12 december 1858. 
De fameuze affaire der personen , die over eenige maenden geheel 
in 	 naturalibus een bad namen, is eindelijk opgelost. 
De koning heeft aan Mr. Billaerl en aan zynen metgezel kwytsehel-
ding verleend dor gevangenisstraf, die tegen hen was uitgesproken. 
De straf van den eersten is veranderd in eene boete van 100 k 
en die van den tweede in 10 Fr 	  
NvdR : wat te vergelijken is met 30.000 k en 3.000 R aan de 
hedendaagse levensduurte. 
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